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 ABSTRAK 
 
Amini, salanura. 2012. Rumah Susun Pekerja di Surabaya. Dosen Pembimbing : 
Elok Mutiara, M.T dan Tarranita Kusumadewi, M.T 
 
 
Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan jasa memberikan pelayanan dan 
memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun 
dengan meningkatnya kegiatan pembangunan fasilitas perdagangan maka telah 
terjadi perkembangan pada kawasan perdagangan di kota Surabaya. Terbentuknya 
kawasan perdagangan dan kawasan industri ini memicu pertumbuhan ekonomi dan 
infrastruktur kota. Sehingga pertumbuhan pada sektor ini mengakibatkan 
terjadinya perluasan fungsi kota dan memicu tumbuhnya perkampunagan baru 
yang padat dan kumuh. Salah satu upaya yang tepat adalah pembangunan rumah 
susun yang diarahkan ke kawasan industri maka pembangunan  ini dapat 
diperuntukan untuk para pekerja industri yang merupakan salah satu faktor 
terjadinya kepadatan penduduk. Perancangan rumah susun untuk para pekerja 
industri ini  dapat menjadi salah satu solusi atau alternatif untuk bertempat 
tinggal. Dengan perencanaan dan perancangan yang sesuai dengan kondisi 
eksisting dan memperhatikan kebutuhan penggunanya maka desain yang akan 
tampak pada bangunannya adalah bangunan yang sesuai dengan fungsinya serta 
dapat mempengaruhi kebiasaan atau gaya hidup dari penggunanya. Oleh karena 
itu, konsep perancangan pada rumah susun pekerja menggunakan konsep 
territorial yang merupakan unsur dalam pembentuk arsitektur perilaku. Teritori 
sendiri memiliki pengertian wilayah atau daerah dan teritorialitas adalah wilayah 
yang dianggap sudah menjadi hak seseorang. Penerapan konsep diterapkan pada 
hasil perancangan yang meliputi penataan massa bangunan berdasarkan zoning 
aktivitasnya, sirkulasi dan aksesbilitas, serta tampak bangunan yang menjadi 
identitas masing-masing bangunan.  
 
 
 
Kata Kunci: Rumah Susun Pekerja, Teritorial, Rungkut Surabaya 
 الملخص
 
إيلوك موتيارا الداجستنً : الدشرفة. شقق العمال في سورابايا. 2102من عام . أميني، سالانورا
 . وتارّنيتا كوسوماديوي الداجستنً
 
.  مدينة سورابايا كمركز تقديم الخدمات وتسهيل أنشطة المجتمع في كثنً من جوانب الحياة 
. ولكن بالتطور الدتزايد للأنشطة تيسنً التجارة كانت هناك تطورات في لرال التجارة في مدينة سورابايا
أدى التنمية . تشكيل منطقة التجارة ومنطقة الصناعية وأثار النمو الاقتصادي والبنية التحتية الحضرية
جهًدا .  جديدة وقذرةالاستيطانفي هذا القطاع في التوسع في الوظائف الددينة وتؤدي الى نمو كثيف 
تاما هو بناء الشقق  وتوجه لتطوير منطقة صناعية يمكن تخصيصها للعمال الصناعية الذين هم من 
يجوز للتصميم الشقق للعاملنٌ في صناعة واحدة أو حل بديل . بنٌ العوامل ذات الكثافة السكانية
مع التخطيط الدناسب وتصميم للحالة القائمة، ورعاية احتياجات مستخدميها، وسوف . للإقامة
ننظر في تصميم الدبنى هو عبارة عن مبنى وفقا لأداء وظائفها ويمكن أن تؤثر في العادات الغذائية ونمط 
ولذلك، فإن تصميم مفهوم الشقق باستخدام مفهوم العمال الإقليمية هي . الحياة العصرية لدستخدميه
الأراضي الخاصة أو الدنطقة لديها شعورا الأرض والاقليمية . عنصر أساسي في تشكيل بنية السلوك
تطبيق الدفهوم للتصميم الذي يشمل على الترتيب من كتلة . هي المجالات التي تعتبر الشخص الدناسب
البناء على أساس تقسيم نشاط وتداولذا وسهولة الوصول إليها وفضلا عن البناء النظر في هوية كل 
 . البناء
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  ABSTRACT 
 
Amini, salanura. 2012. The Workers’ flats in Surabaya. Advisors: Elok Mutiara, 
M.T and Tarranita Kusumadewi, M.T 
 
Surabaya is the center of service activities that gives service and facilitates 
society activities in many aspects of life. Yet, by more activities in building trading 
facilities, then there is any development in trading area in Surabaya. The formation 
of trading and industrial area is triggering the development of economy and city 
infrastructure. It is so that the development in this sector causes the expansion on 
the city functions and triggers the development of the new dense and slum 
settlements. One appropriate effort is the development of flats that is directed to 
industrial area so that this building can be dedicated to the industrial workers that 
is one factor of population density. The design of flats for industrial workers is 
being one solution or alternative for housing. By appropriate planning and 
designing with existing condition and giving attention to the need of the users then 
the design appears in the building is the building that is suitable with the functions 
also can influence the users’ habit and life style. Therefore, the design concept in 
the workers’ flats uses territorial concept that is the element in forming attitude 
architecture. The territory itself has area or zone and territoriality meaning, it is 
suggested as somebody rights. The implementation of the concept in the result of 
design includes the management of building period based on its activity zone, 
circulation and accessibility, also building performance that is being each building 
identity.  
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